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Semakin banyaknya persaingan antar perusahaan khususnya pada perusahaan 
percetakan atau digital printing menuntut perusahaan untuk mencari strategi 
pemasaran yang efektif. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini 
telah banyak perusahaan yang memasarkan produknya melalui website atau e-
commerce. Hal ini mendukung dengan konsumen yang sudah tidak asing lagi 
dengan penggunakan website atau aplikasi pemesanan barang online. Customer 
Relationship Management (CMR) dapat memberikan solusi untuk peningkatan 
penjualan produk. Metode Rapid Application Development akan mempersingkat 
waktu pembangunan aplikasi sehingga akan menghasilkan sistem yang lebih baik 
dan akan berdampak bagi penjualan di perusahaan khususnya bidang percetakan 
agar mengalami peningkatan signifikan.  
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 Increasing competition among companies, especially in printing or 
digital printing companies requires companies to look for effective marketing 
strategies. By utilizing the sophistication of technology today has many companies 
who market their products through the website or e-commerce. This supports with 
consumers who are familiar with the use of websites or online ordering 
application of goods. Customer Relationship Management (CMR) can provide 
solutions for increased product sales. Rapid Application Development method will 
shorten the application development time so it will produce a better system and 
will affect sales in the company especially in the field of printing in order to 
experience significant improvement. 
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